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Abstract
The Medical Librarian’s Bibliography 2007 lists all articles from GMS
Medizin – Bibliothek – Information and selected publications relevant
Bruno Bauer1
to medical librarians from following journals: ABI Technik, Bibliothek
1 Medizinische Universität
Wien, Universitätsbibliothek,
Wien, Österreich
Forschung und Praxis, Bibliotheksdienst, BIT online, BuB: ForumBiblio-
thek und Information, Journal of the European Association for Health
Information and Libraries,Mitteilungen der VereinigungÖsterreichischer
Bibliothekarinnen und Bibliothekare, nfd, OnlineMitteilungen, Zeitschrift
für Bibliothekswesen & Bibliographie.
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Zusammenfassung
In der Medizinbibliothekarischen Bibliographie 2007 sind sämtliche
Beiträge von GMS Medizin – Bibliothek – Information sowie medizinbi-
bliothekarisch relevante Beiträge in folgenden Zeitschriften erfasst: ABI
Technik, Bibliothek Forschung und Praxis, Bibliotheksdienst, BIT online,
BuB: Forum Bibliothek und Information, Journal of the European Asso-
ciation for Health Information and Libraries, Mitteilungen der Vereini-
gung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare, nfd, Online
Mitteilungen, Zeitschrift für Bibliothekswesen & Bibliographie.
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Bibliographie
Abele, Harald
• und Vollmar-Hesse, Ilse:www.HistoNet2000.de: didak-
tisches Konzept undNutzerakzeptanz eines e-learning-
Programms. [Abstract AGMB-Jahrestagung 2007]. –
In: GMS Medizin – Bibliothek – Information. 2007;
7(2):Doc26.
• und Vollmar-Hesse, Ilse ; Zabke, Jens: www.Histo-
Net2000.de – didaktisches Konzept und Nutzerakzep-
tanz eines e-learning-Programms. [Schwerpunktthema:
AGMB-Jahrestagung in Ulm 2007]. – In: GMS Medizin
– Bibliothek – Information. 2007;7(3):Doc44.
Antes, Gerd
• und Motschall, Edith ; Türp, Jens C.: Medline & mehr:
Welche Datenbank ist für die Literatursuche in der
Zahnmedizin geeignet? (Teil 1). – In: Deutsche Zahn-
ärztliche Zeitschrift. 2007;62(2):350-352.
• und Motschall, Edith ; Türp, Jens C.: Medline & mehr:
Welche Datenbank ist für die Literatursuche in der
Zahnmedizin geeignet? (Teil 2). – In: Deutsche Zahn-
ärztliche Zeitschrift. 2007;62(8):494-496.
• und Motschall, Edith ; Türp, Jens C.: Medline & mehr:
Welche Datenbank ist für die Literatursuche in der
Zahnmedizin geeignet? (Teil 3). Die Zahnmedizin in
der Cochrane Library. – In: Deutsche Zahnärztliche
Zeitschrift. 2007;62(10):638-640.
• und Motschall, Edith ; Türp, Jens C.: Medline & mehr:
Welche Datenbank ist für die Literatursuche in der
Zahnmedizin geeignet? (Teil 4). – In: Deutsche Zahn-
ärztliche Zeitschrift. 2007;62(12):774-777.
• und Timmer, Antje ; Günther, Judith ; Kern, Winfried
V. ; Motschall, Edith. Pelargonium sidoides extract
(Umckaloabo) for acute respiratory tract infections.
(Protocol). Art. No.: CD006323. DOI: 10.1002/
14651858.CD006323. – In: Cochrane Database of
Systematic Reviews. 2007;7(1):1-8.
Antoni, Manfred
• Der Wertschöpfungsanteil von Verlagen am wissen-
schaftlichen Publikationsprozess. – In: Weigel, Harald
(Hrsg.): Wa(h)re Information. 29. Österreichischer Bi-
bliothekartag, Bregenz, 19.-23.9.2006. Graz – Feld-
kirch: Neugebauer, 2007 (Schriften der Vereinigung
Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare
2):S.276-281.
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Bargmann, Monika
• Fearing the library dragon: Why librarians should ap-
proach users instead of waiting for them. – In: GMS
Medizin – Bibliothek – Information. 2007;7(1):Doc09.
Bauer, Bruno
• AGMB: "Medizinbibliotheken mitten im Zentrum von
(E-)Learning und Patientenversorgung“. Jahrestagung
der Arbeitsgemeinschaft fürMedizinisches Bibliotheks-
wesen (AGMB), 24.-26. September 2007 in Ulm. – In:
Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie.
2008;55(2):86-90.
• Bericht über das 4. Treffen österreichischer Medizin-
bibliothekarinnen und -bibliothekare am 4. Dezember
2006 am Ludwig Boltzmann Institut für Health Tech-
nology Assessment. – In:Mitteilungen der Vereinigung
Österreichischer Bibliothekarinnen & Bibliothekare.
2007;60(1):67-71.
• Medizinbibliothekarische Bibliographie 2006. – In:
GMS Medizin – Bibliothek – Information. 2007;7(2):
Doc30.
• Medizinbibliotheken & Marketing. [Editorial].
[Schwerpunktthema: Marketing 2.0 für Medizinbiblio-
theken]. – In:GMSMedizin – Bibliothek – Information.
2007;7(1):Doc01.
• Medizinbibliotheken mitten im Zentrum von (E-)Lear-
ning, Forschung und Patientenversorgung. [Editorial].
[Schwerpunktthema: AGMB-Jahrestagung in Ulm
2007]. – In: GMSMedizin – Bibliothek – Information.
2007;7(3):Doc36.
• Nationallizenzen. [Editorial]. [Schwerpunktthema: Na-
tionallizenzen]. – In:GMSMedizin – Bibliothek – Infor-
mation. 2007;7(2):Doc12.
• Nationallizenzen – ein Desiderat in Österreich.
[Schwerpunktthema: Nationallizenzen]. – In: GMS
Medizin – Bibliothek – Information. 2007;7(2):Doc34.
• Open Access Publishing: Ausweg oder Irrweg aus der
Krise des wissenschaftlichen Publikationswesens?
Neueste Entwicklungen. – In: Weigel, Harald (Hrsg.):
Wa(h)re Information. 29. Österreichischer Bibliothekar-
tag, Bregenz, 19.-23.9.2006. Graz – Feldkirch: Neuge-
bauer, 2007 (Schriften der Vereinigung Österreichi-
scher Bibliothekarinnen und Bibliothekare 2):S.293-
306.
• Open Access Publishing – Trends in Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz: Initiativen, Projekte, Stellen-
wert. – In: Pipp, Eveline (Hrsg.): Zugang zum Fachwis-
sen. ODOK '05. 11. Österreichisches Online-Informati-
onstreffen, 12. Österreichischer Dokumentartag. 13.-
16. September 2005, Freie Universität Bozen. Graz –
Feldkirch: Neugebauer, 2007 (Schriften der Vereini-
gung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothe-
kare 1), S. 194-220.
• Universitätsbibliotheken in Österreich 2004-2006. –
In: Bibliotheksdienst. 2007;41(3):269-286.
• und Buzinkay, Mark: 5 Fragen an Bruno Bauer, Leiter
der Universitätsbibliothek der Medizinischen Uni Wien
zumEinsatz vonWeb 2.0. – In: Einführender Ratgeber:
Web 2.0 für KMUs – eBook. MB Informationsdesign
2007:41-46.
• und Dugall, Berndt:Nationallizenzen: Konzept, Umset-
zung und Perspektiven eines Programms der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft zur Lizenzierung von
digitalen Textsammlungen für denWissenschaftsstand-
ort Deutschland. 10 Fragen von Bruno Bauer an
Berndt Dugall, Direktor der Universitätsbibliothek
Frankfurt am Main und Vertreter einer der neun den
Ankauf der Nationallizenzen organisierenden Informa-
tionseinrichtungen. [Schwerpunktthema: Nationallizen-
zen]. – In: GMS Medizin – Bibliothek – Information.
2007;7(2):Doc31.
• und Hack, Günter: Der Preis der freien Wissenschaft.
– In: futurezone@ORF.at. 02.05.2007.
• und Hack, Günter: Der Preis der freien Wissenschaft
[Wiederabdruck aus futurezone@ORF.at –
http://futurezone.orf.at/stories/188665]. - In:Mittei-
lungen der Vereinigung Österreichischer Bibliotheka-
rinnen & Bibliothekare. 2007;60(2): 92-102.
• und Hartl, Margrit: Ein Weblog als Informations- und
Kommunikationsinstrument an der Universitätsbiblio-
thek der Medizinischen Universität Wien: 1 Jahr UB-
MUW-INFO. [Schwerpunktthema: Marketing 2.0 für
Medizinbibliotheken]. – In: GMS Medizin – Bibliothek
– Information. 2007;7(1):Doc08.
Bauer, Pamela
• und Staber, Reinhard ; Smolle, Josef ; Hye, Florian ;
Thallinger, Sigrid ; Reibnegger, Gilbert: VMC Graz –
eine e-Learning Umgebung wird 5 Jahre alt. [Abstract
AGMB-Jahrestagung 2007]. – In: GMS Medizin – Bi-
bliothek – Information. 2007;7(2):Doc25.
• Staber, Reinhard ; Smolle, Josef ; Hye, Florian ; Thallin-
ger, Sigrid ; Neges, Heide ; Reibnegger, Gilbert: Virtuel-
ler Medizinischer Campus Graz: eine e-Learning Um-
gebung wird 5 Jahre alt. [Schwerpunktthema: AGMB-
Jahrestagung in Ulm 2007]. – In: GMS Medizin – Bi-
bliothek – Information. 2007;7(3):Doc43.
Bignold, Leon P.
• und Peterson, Mary F. ; Jersmann, Hubertus P.A.:
DeutscheMedizin im neunzehnten Jahrhundert erfor-
schen – das Beispiel des David Paul von Hansemann
(1858-1920). [Abstract AGMB-Jahrestagung 2007]. –
In: GMS Medizin – Bibliothek – Information.
2007;7(2): Doc22.
Böckh, Dorothee
• Aus der AGMB. – In:GMSMedizin – Bibliothek – Infor-
mation. 2007;7(1):Doc02.
• Aus der AGMB. – In:GMSMedizin – Bibliothek – Infor-
mation. 2007;7(2):Doc13.
• AGMB-Jahrestagung 24.-26.09.2007 in Ulm: Begrü-
ßung und Eröffnung der Tagung. [Schwerpunktthema:
AGMB-Jahrestagung in Ulm 2007]. – In: GMS Medizin
– Bibliothek – Information. 2007;7(3):Doc39.
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• und Klein, Diana: Aus der AGMB. – In: GMS Medizin
– Bibliothek – Information. 2007;7(3):Doc37.
Bousonville, Ruth Maria
• Informationsversorgung über wissenschaftliche Biblio-
theken nach dem „Zweiten Korb“. – In: ABI Technik.
2007;27(4):222-227.
Brachmann, Stephanie
• Integration von E-Learning in das Medizinstudium der
Universität Ulm am Beispiel der Entwicklung eines E-
Curriculums für das Praktische Jahr. [Abstract AGMB-
Jahrestagung 2007]. – In: GMS Medizin – Bibliothek
– Information. 2007;7(2):Doc14.
• und Liebhardt, Hubert: Integration von E-Learning in
das Medizinstudium der Universität Ulm am Beispiel
der Entwicklung eines E-Curriculums für das praktische
Jahr. [Schwerpunktthema: AGMB-Jahrestagung in Ulm
2007]. – In: GMSMedizin – Bibliothek – Information.
2007;7(3):Doc40.
Bräunling, Jutta
• InfoDesk – fragen Sie uns! (Die Einführung der Virtuel-
len Auskunft fand in der Bibliothek der Medizinischen
Fakultät Mannheim zum 06.12.2006 statt.) – In:
Theke aktuell. Für Heidelberger Bibliotheken von
Heidelberger Bibliotheken. 2007;14(1):22-25.
Braun, Barbara
• und Braun, Volker: Erfahrungsbericht über den Einsatz
eines Weblogs in der Bibliothek der Medizinischen
Fakultät Mannheim. [Schwerpunktthema: Marketing
2.0 für Medizinbibliotheken]. – In: GMS Medizin – Bi-
bliothek – Information. 2007;7(1):Doc07.
Braun, Volker
• und Braun, Barbara: Erfahrungsbericht über den Ein-
satz einesWeblogs in der Bibliothek derMedizinischen
Fakultät Mannheim. [Schwerpunktthema: Marketing
2.0 für Medizinbibliotheken]. – In: GMS Medizin – Bi-
bliothek – Information. 2007;7(1):Doc07.
Buzinkay, Mark
• Sichtbarkeit von Bibliotheken durch Non-Profit-Marke-
ting. [Schwerpunktthema: Marketing 2.0 für Medizin-
bibliotheken]. – In: GMS Medizin - Bibliothek – Infor-
mation. 2007;7(1):Doc06.
• Einführender Ratgeber: Web 2.0 für KMUs – eBook.
– MB Informationsdesign 2007, 47 S.
• Ratgeber für Bibliotheksmarketing. –MB Informations-
design 2007, 51 S.
Christensen, Anne
• Auskunft 2.0: VomWie undWo der bibliothekarischen
Antwort im Web 2.0. – In: Bibliothek Forschung und
Praxis. 2007;31(2):172-176.
Danowski, Patrick
• und Heller, Lambert:Bibliothek 2.0 - wird alles anders?
Eine Einleitung in das Themenheft “Bibliothek 2.0". –
In: Bibliothek Forschung und Praxis. 2007;31(2):130-
136.
• und Pfeifer, Barbara: Wikipedia und Normdateien:
Wege der Vernetzung amBeispiel der Kooperationmit
der Personennamendatei. – In: Bibliothek Forschung
und Praxis. 2007;31(2):149-156.
Dannenberg, Detlev
• In 10 Schritten zur Teaching Library. [Abstract AGMB-
Jahrestagung 2007]. – In: GMS Medizin – Bibliothek
– Information. 2007;7(2):Doc15.
Dollfuß, Helmut
• Die EBM-DatenbankDynaMed für PocketPC und Palm.
– In: GMS Medizin – Bibliothek – Information.
2007;7(2):Doc29.
• Ein Bücherstoß hat 150 Gramm. Das PDA-Projekt
"Mobile Medicine" an der Universitätsbibliothek der
Medizinischen Universität Wien. [Abstract AGMB-Jah-
restagung 2007]. – In: GMS Medizin – Bibliothek –
Information. 2007;7(2):Doc16.
• und Silberhorn, Karin ; Großhaupt, Gerhard: Vom Zitat
zum Volltext. – In: Trappl, Robert ; Trost, Harald (Hrsg.):
Wissenschaft undMedizin. Ein Lehrbuch für das erste
Spezielle StudienModul (SSM1) – Block 7. 5., aktuali-
sierte Auflage. Wien: Facultas, 2007:121-128.
Dudeck, Jochen
• Bibliotheken in der Netzwerkgesellschaft. – In: Biblio-
thek Forschung und Praxis. 2007;31(2).193-200.
Dugall, Berndt
• OCLC undWorldCat eine (un)endliche Erfolgsgeschich-
te. – In: ABI Technik. 2007;27(1):10-19.
• und Bauer, Bruno: Nationallizenzen: Konzept, Umset-
zung und Perspektiven eines Programms der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft zur Lizenzierung von
digitalen Textsammlungen für denWissenschaftsstand-
ort Deutschland. 10 Fragen von Bruno Bauer an
Berndt Dugall, Direktor der Universitätsbibliothek
Frankfurt am Main und Vertreter einer der neun den
Ankauf der Nationallizenzen organisierenden Informa-
tionseinrichtungen. [Schwerpunktthema: Nationallizen-
zen]. – In: GMS Medizin – Bibliothek – Information.
2007;7(2):Doc31.
Eckerth, Thomas
• Neubau Chirurgische Klinik am Universitätsklinikum
Ulm – derzeit größtes Klinikbauvorhaben in Baden-
Württemberg. [Abstract AGMB-Jahrestagung 2007]. –
In: GMS Medizin – Bibliothek – Information. 2007;
7(2):Doc17.
Eller, Gernot A.
• und Schneider, Kurt: "Speed Kills?" Versuch einer
vergleichenden Bewertung der Aktualität der Daten-
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banken Scopus (Elsevier), ISI Web of Science (Thom-
son Scientific) und SciFinder (CAS) aus pharmazeu-
tisch-chemischer Sicht. – In: Online Mitteilungen.
2007(90):3-8. [beigebunden in: Mitteilungen der Ver-
einigung Österreichischer Bibliothekarinnen & Biblio-
thekare. 2007;60(2)].
Ettlin, Dominik A.
• und Türp, Jens C. ; Jokstad, Asbjørn ; Motschall, Edith ;
Schindler, Hans J. ; Windecker-Gétaz, Isabelle: Is there
a superiority of multimodal as opposed to simple the-
rapy in patients with temporomandibular disorders?
A qualitative systematic review of the literature. – In:
Clinical Oral Implants Research. 2007;18(Suppl.
3):138-150.
Flimm, Oliver
• Die Open-Source-Software OpenBib an der USBKöln –
Überblick und Entwicklungen in Richtung OPAC 2.0.
– In: Bibliothek Forschung und Praxis. 2007;31(2):
185-192.
Göttker, Susanne
• und Neubauer, Wolfram: Braucht die Schweiz Natio-
nallizenzen? [Schwerpunktthema: Nationallizenzen].
– In: GMS Medizin – Bibliothek – Information.
2007;7(2):Doc34.
Gröbe, Manuela
• Einführung von Rollcontainern als „mobile Schreibti-
sche“ für die Benutzer der Bibliothek der Medizini-
schen Fakultät Mannheim. – In: Theke aktuell. Für
Heidelberger Bibliotheken von Heidelberger Bibliothe-
ken. 2007;14(3/4):26.
Großhaupt, Gerhard
• Zitieren elektronischer Dokumente: langfristige Gültig-
keit des bibliographischen Nachweises durch persis-
tente Identifikatoren. Krems, Univ., Master Thesis,
2007.
• und Silberhorn, Karin ; Dollfuß, Helmut: Vom Zitat zum
Volltext. – In: Trappl, Robert ; Trost, Harald (Hrsg.):
Wissenschaft undMedizin. Ein Lehrbuch für das erste
Spezielle StudienModul (SSM1) – Block 7. 5., aktuali-
sierte Auflage. Wien: Facultas, 2007:121-128.
Großmann, Hans Peter
• Integriertes Informationsmanagement für Hochschulen
– das kiz als Serviceprovider (Festvortrag). [Abstract
AGMB-Jahrestagung 2007]. – In: GMS Medizin – Bi-
bliothek – Information. 2007;7(2):Doc18.
Guba, Beate
• Bibliotheksangebote in Universitätsportalen – Chancen
und Risiken. – In:Mitteilungen der Vereinigung Öster-
reichischer Bibliothekarinnen & Bibliothekare. 2007;
60(2):30-38.
Günther, Judith
• und Timmer, Antje ; Antes, Gerd ; Kern, Winfried V. ;
Motschall, Edith. Pelargonium sidoides extract
(Umckaloabo) for acute respiratory tract infections.
(Protocol). Art. No.: CD006323. DOI: 10.1002/
14651858.CD006323. Cochrane Database of Syste-
matic Reviews. 2007;7(1):1-8.
Hack, Günter
• und Bauer, Bruno: Der Preis der freien Wissenschaft.
– In: futurezone@ORF.at. 02.05.2007.
• und Bauer, Bruno: Der Preis der freien Wissenschaft.
[Wiederabdruck aus futurezone@ORF.at –
http://futurezone.orf.at/stories/188665]. – In:Mittei-
lungen der Vereinigung Österreichischer Bibliotheka-
rinnen & Bibliothekare. 2007;60(2): 92-102.
Hanke, Birgit
• und Motschall, Edith ; Türp, Jens C.: Association bet-
ween Orthopedic and Dental Findings: What Level of
Evidence is Available? – In: Journal of Orofacial Ortho-
pedics. 2007;68(2):91-107.
Hapke, Thomas
• Informationskompetenz 2.0 und das Verschwinden
des “Nutzers”. – In: Bibliothek Forschung und Praxis.
2007;31(2):137-149.
Hartl, Margrit
• und Bauer, Bruno: Ein Weblog als Informations- und
Kommunikationsinstrument an der Universitätsbiblio-
thek der Medizinischen Universität Wien: 1 Jahr UB-
MUW-INFO. [Schwerpunktthema: Marketing 2.0 für
Medizinbibliotheken]. – In: GMS Medizin – Bibliothek
– Information. 2007;7(1):Doc08.
Hartmann, Helmut
• Open Access – Bibliotheken unterwegs ins gelobte
Land? – In: Pipp, Eveline (Hrsg.): Zugang zum Fachwis-
sen. ODOK '05. 11. Österreichisches Online-Informati-
onstreffen, 12. Österreichischer Dokumentartag. 13.-
16. September 2005, Freie Universität Bozen. Graz –
Feldkirch: Neugebauer, 2007 (Schriften der Vereini-
gung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothe-
kare 1), S. 146-159.
Hayworth, Alison
• Bibliothek trifft auf Web 2.0. [Schwerpunktthema:
AGMB-Jahrestagung in Ulm 2007]. – In: GMS Medizin
– Bibliothek – Information. 2007;7(3):Doc45.
Heller, Lambert
• Bibliographie und Sacherschließung in der Hand ver-
netzter Informationsbenutzer. – In: Bibliothek For-
schung und Praxis. 2007;31(2):163-172.
• und Danowski; Patrick: Bibliothek 2.0 - wird alles an-
ders? Eine Einleitung in das Themenheft “Bibliothek
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2.0". – In: Bibliothek Forschung und Praxis. 2007;
31(2):130-136.
Heydecke. Guido
• und Türp, Jens C. ; Motschall, Edith ; Schindler, Hans
J.: In patients with temporomandibular disorders, do
particular interventions influence oral health-related
quality of life? A qualitative systematic review of the
literature. – In: Clinical Oral Implants Research.
2007;18(Suppl. 3):127-137.
Hinz, Julia
• und Stier, Jochen: Open Access in der deutschen Bi-
bliotheks-, Informations- und Dokumentationsszene.
– In: B.I.T. online – Innovativ. 2007;14:125-275.
Hoyer, Sabine
• Von der Referenz zum Volltext: Einsatz eines LinkRe-
solvers in der Bibliothek der Medizinischen Fakultät
Mannheim. – In: Theke aktuell. Für Heidelberger Bi-
bliotheken von Heidelberger Bibliotheken. 2007;
14(1):14-21.
Hutzler, Evelinde
• und Scheuplein, Martin: Nachweis von Nationallizen-
zen in der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB)
und im Datenbank-Infosystem (DBIS) . [Schwerpunkt-
thema: Nationallizenzen]. – In: GMS Medizin – Biblio-
thek – Information. 2007;7(2):Doc35.
Hye, Florian
• und Staber, Reinhard ; Smolle, Josef, Bauer, Pamela ;
Thallinger, Sigrid ; Reibnegger, Gilbert: VMC Graz –
eine e-Learning Umgebung wird 5 Jahre alt. [Abstract
AGMB-Jahrestagung 2007]. – In: GMS Medizin – Bi-
bliothek – Information. 2007;7(2):Doc25.
• und Staber, Reinhard ; Smolle, Josef ; Bauer, Pamela ;
Thallinger, Sigrid ; Neges, Heide ; Reibnegger, Gilbert:
Virtueller Medizinischer Campus Graz: eine e-Learning
Umgebung wird 5 Jahre alt. [Schwerpunktthema:
AGMB-Jahrestagung in Ulm 2007]. – In: GMS Medizin
– Bibliothek – Information. 2007;7(3):Doc43.
Jersmann, Hubertus P.A.
• und Peterson, Mary F. ; Bignold, Leon P.: Deutsche
Medizin im neunzehnten Jahrhundert erforschen –
das Beispiel des David Paul von Hansemann (1858-
1920). [Abstract AGMB-Jahrestagung 2007]. – In:GMS
Medizin – Bibliothek – Information. 2007;7(2):Doc22.
Johannsmeyer, Betty
• und Pfob, Sandra ; Schröder, Alexander: Mit RAK auf
verlorenem Posten...!? Vom FAMI, der auszog, das Er-
lernte anzuwenden. – In: GMS Medizin – Bibliothek –
Information. 2007;7(1):Doc11.
Jokstad, Asbjørn
• und Türp, Jens C. ; Motschall, Edith ; Schindler, Hans
J. ; Windecker-Gétaz, Isabelle ; Ettlin, Dominik A.: Is
there a superiority of multimodal as opposed to simple
therapy in patients with temporomandibular disorders?
A qualitative systematic review of the literature. – In:
Clinical Oral Implants Research. 2007;18(Suppl.
3):138-150.
Kasperek, Gerwin
• Aufbau einer Virtuellen Fachbibliothek für Biologie –
vifabio im Entstehen. – In: ABI Technik. 2007;27(2):
78-95.
Kern, Winfried V.
• und Timmer, Antje ; Antes, Gerd ; Günther, Judith ;
Kern, Motschall, Edith. Pelargonium sidoides extract
(Umckaloabo) for acute respiratory tract infections.
(Protocol). Art. No.: CD006323. DOI: 10.1002/
14651858.CD006323. – In: Cochrane Database of
Systematic Reviews. 2007;7(1):1-8.
Kirchgäßner, Adalbert
• Finanzielle Experimente im wissenschaftlichen Publi-
kationswesen. – In: Pipp, Eveline (Hrsg.): Zugang zum
Fachwissen. ODOK '05. 11. Österreichisches Online-
Informationstreffen, 12. Österreichischer Dokumentar-
tag. 13.-16. September 2005, Freie Universität Bozen.
Graz – Feldkirch: Neugebauer, 2007 (Schriften der
Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und
Bibliothekare 1), S. 92-109.
• Lizenzen. Parasiten des Bibliotheksetats. – In: Weigel,
Harald (Hrsg.): Wa(h)re Information. 29. Österreichi-
scher Bibliothekartag, Bregenz, 19.-23.9.2006. Graz
– Feldkirch: Neugebauer, 2007 (Schriften der Vereini-
gung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothe-
kare 2):S.282-292.
• Wissen als Ware oder öffentliches Gut?Wirtschaftsin-
teressen, Wissenschaftsinteressen und öffentliches
Interesse – Eine Veranstaltung der Universitätsbiblio-
thek zum Universitätsjubiläum 2007 der Universität
Mannheim am 12. Juni 2007. – In: Bibliotheksdienst.
2007;41(7):2732-740.
Klein, Diana
• medinfo quergelesen: Informationen aus demWeblog
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